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Аннотация  дипломной работы 
 
Дипломная работа на тему «Флора города Иваново и его окрестностей» 
содержит 36 страницы, 2 рисунка, 4 таблицы, 24 источников литературы. 
Перечень ключевых слов: флора, экосистема, гербарий, жизненная 
форма, среда обитания, экологический фактор, биологическое разнообразие. 
Цель работы: изучение флоры города Иваново и его окрестностей и 
составление конспекта флоры данного региона. 
При обследовании флоры города Иваново и его окрестностей выявлено 
223 видов растений, относящихся к отделам: Lycopodiophyta – 1 вида, 
Equisetophyta – 3 видов, Polypodiophyta – 2 видов, Magnoliophyta – 206 видов. 
Составлен конспект флоры. Проведен таксономический, фитоценотический, 
эколого-биологический, географический анализ, анализ флоры по 











Анатацыя дыпломнай працы 
 
Дыпломная праца на тэму «Флора горада Іванава і яго ваколіц» 
змяшчае 36 старонкі, 2 малюнка, 4 табліцы, 24 крыніц літаратуры. 
Пералік ключавых слоў: флора, экасістэма, гербарый, жыццёвая форма, 
асяроддзе пражывання, экалагічны фактар, біялагічная разнастайнасць. 
Мэта працы: вывучэнне флоры горада Іванава і яго ваколіц і складанне 
канспекта флоры дадзенага рэгіёну. 
Пры абследаванні флоры горада Іванава і яго ваколіц выяўлена 223 
відаў раслін, якія адносяцца да аддзелам: Lycopodiophyta - 1 выгляду, 
Equisetophyta - 3 відаў, Polypodiophyta - 2 відаў, Magnoliophyta - 206 відаў. 
Складзены канспект флоры. Праведзены таксанамічных, фітацэнатычных, 













Thesis on "Flora of Ivanovo and the surrounding area" contains 36 pages, 2 
figures, 4 tables, 24 literature sources. 
List of key words: flora, ecosystem, herbarium, life form, habitat, ecological 
factor, biological diversity. 
Objective: To study the flora of the city of Ivanovo and the surrounding 
area, and the summary compilation of the flora of the region. 
In a study of the flora of the city of Ivanovo and its environs revealed 223 
species of plants belonging to the department: Lycopodiophyta - type 1, 
Equisetophyta - 3 kinds, Polypodiophyta - 2 species, Magnoliophyta - 206 species. 
Compiled abstract flora. Taxonomic, phytocenotic, ecological and biological, 
geographical analysis, analysis of the flora of economically valuable traits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
